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出版物カタログ』(当時は Curt R. Vincentz Verlag社発行)によって出版物
シリーズの概要を説明することにしよう。






















































Vero¨ffentlichungen der Akademie fu¨r Raumforschung und
Landesplanung (ARL) - Hannover　
【国土空間研究・地域計画アカデミー (ARL)
出版物在庫目録】
a) Forschungs- und Sitzungsberichte (FS)【研究・学術大会報告叢書】
FS-Bd. 1, Lfg. 1: Raum und Gesellschaft. Referate und Ergebnisse der gemeinsamen
Tagung der Forschungsausschu¨sse Raum und Gesellschaft (Leiter: K.V. Mu¨ller) und
Grossstadtprobleme (Leiter： Elisabeth Pfeil). Walter Dorn Verlag, Bremen-Horn








FS-Bd. 3: Raum und Wirtschaft : volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Gemeindetypi-
sierung. Aus dem Forschungsausschuss fu¨r regionale Wirtschaftsfragen. Walter Dorn
Verlag, Bremen-Horn 1953, 165 S. 【FS-第 3巻:『国土空間と経済：国民経済的総
決算と自治体類型区分』地域経済の諸問題に関する研究委員会からの報告書】(明
治大学図書館所蔵資料の請求記号・L13H4/332.9-65//DZ)
FS-Bd. 5, Lfg. 3: Landesplanung im Rahmen der Staats- und Wirtschaftsplanung
Griechenland als Beispiel, von K.H. Pfeffer. Walter Dorn Verlag, Bremen-Horn 1957,
16 S. 【FS-第 5巻第 3分冊:『国土・経済計画の枠内における地域計画ギリシャ
を事例として』第二次世界大戦後のギリシアにおける国土・地域経済計画の前提・
経過と計画を概観したもの】
FS-Bd. 5, Lfg. 5: Ku¨nstliche Bewa¨sserung in Australien, von Konrad Frenzel. Walter
Dorn Verlag, Bremen-Horn 1957, 32 S. 【FS-第 5巻第 5分冊:『オーストラリアに
おける人工灌漑』オーストラリアにおける農業の気候条件・水経済・人工灌漑計
画について概観したもの】
FS-Bd. 6: [Historische Raumforschung 1]: Forschungsberichte des Ausschusses Hi-
storische Raumforschung der Akademie fu¨r Raumforschung und Landesplanung, Bd.
1. Walter Dorn Verlag, Bremen-Horn 1956, 154 S. 【FS-第 6巻:［特集: 歴史的国土
24
空間研究 1］『アカデミ 「ー歴史的国土空間研究」委員会研究報告』】(KB3/7-477//H)
FS-Bd. 9: [Raum und Landwirtschaft 1]: Forschungsberichte des Ausschusses Land-
wirtschaft der Akademie fu¨r Raumforschung und Landesplanung. W. Dorn Verlag,
Bremen-Horn 1958, 154 S. 【FS-第 9 巻: [特集: 国土空間と農業 1]『アカデミー
「農業」委員会研究報告』いわゆる社会的市場経済における農業の進むべき道を課





FS-Bd. 14: [Raum und Bevo¨lkerung 1]: Stadtregionen in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Forschungsberichte des Arbeitskreises Sta¨dtische Regionalprobleme im Aus-
schuss Raum und Bevo¨lkerung der ARL. Walter Dorn Verlag, Bremen 1960, 237 S.
【FS-第 14巻: [特集: 国土空間と人口 1]『ドイツ連邦共和国における都市地域』ア
カデミー「国土空間と人口」委員会の中に設けられた「都市の地域問題」研究部
会による研究成果報告】
FS-Bd. 15: [Historische Raumforschung 3]: Raumordnung im Aufbau des mittelalter-
lichen Staates: Forschungsberichte des Ausschusses Historische Raumforschung der
ARL. Walter Dorn Verlag, Bremen 1961, 85 S. 【FS-第 15巻: [特集: 歴史的国土空
間研究 3]『中世国家建設期における国土空間整備』アカデミー「歴史的国土空間
研究」委員会の研究報告】
FS-Bd. 20: [Raum und Landwirtschaft 4]:Die Landwirtschaft in der Europa¨ischenWirt-
schaftsgemeinschaft, T. 3: Aspekte und Wege der Integration. Forschungsberichte des
Ausschusses Raum und Landwirtschaft der ARL. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover
1962, 147 S. 【FS-第 20巻: [特集: 国土空間と農業 4]『EECの農業・第 3部: 統
合の諸側面と諸道程』アカデミー「国土空間と農業」委員会による第 4回研究成
果報告】
FS-Bd. 21: [Historische Raumforschung 4]: Raumordnung in Renaissance und Merkan-
tilismus: Forschungsberichte des Ausschusses Historische Raumforschung der ARL.
Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1963, 125 S. 【FS-第 21巻: [特集: 歴史的国土空間
研究 4]『文芸復興期および重商主義時代における国土空間整備』アカデミー「歴
史的国土空間研究」委員会の第 4回研究報告】
FS-Bd. 22: [Raum und Bevo¨lkerung 2]: Die Entwicklung der Bevo¨lkerung in den Stadt-
regionen: Forschungsberichte des Ausschusses Raum und Bevo¨lkerung der ARL. Ge-




FS-Bd. 27: [Raum und Landwirtschaft 5]:Die Landwirtschaft in der Europa¨ischenWirt-
schaftsgemeinschaft, T. 4: Agrarische Anpassungsprozesse an den Binnengrenzen. Ge-







FS-Bd. 29: Historische Kartographie: Forschung und Bibliographie, von Gu¨nther
Franz. 2., verb. und erg. Au. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1962 (1. Au. 1955),
149 S. 【FS-第 29巻:『歴史地図学: 研究と文献目録』増補改訂第 2版、1962(第 1
版: 1955)】(KB3/7-500/B/H)
FS-Bd. 30: [Historische Raumforschung 5]: Raumforschung im 19. Jahrhundert: For-
schungsberichte des Ausschusses Historische Raumforschung der ARL, T. 1. Gebr.
Ja¨necke Verlag, Hannover 1965, 261 S. 【FS-第 30巻: [特集: 歴史的国土空間研究
5]『19世紀における国土空間研究』アカデミー「歴史的国土空間研究」委員会の
研究報告・第 1部】(KB5/413//H)
FS-Bd. 31: [4. Wissenschaftliche Plenarsitzung]: Tendenzen der Raumentwicklung in
unserer Zeit. Referate u. Diskussionsbemerkungen anla¨ssl. der Wissenschaftlichen Ple-
narsitzung 1964 in Kiel. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1965, 96 S. 【FS-第 31巻:





FS-Bd. 36: [Raum und Landwirtschaft 6]: Der Beitrag der Landwirtschaft zur regiona-
len Entwicklung. Forschungsberichte des Ausschusses Raum und Landwirtschaft der






FS-Bd. 39: [Historische Raumforschung 6]: Raumforschung im 19. Jahrhundert: For-
schungsberichte des Ausschusses Historische Raumforschung der ARL, T. 2. Gebr.




FS-Bd. 46: [8. Wissenschaftliche Plenarsitzung]: Die Auswirkungen technischer Fort-
schritte auf Raumordnung und Stadtplanung. Referate und Diskussionsbemerkungen
anla¨sslich der Wissenschaftlichen Plenarsitzung 1968 in Wolfsburg. Gebr. Ja¨necke Ver-





FS-Bd. 47: [Raum und Landwirtschaft 7]: Versorgungsnahbereiche als Kleinzentren im






FS-Bd. 48: [Historische Raumforschung 7]: Grenzbildende Faktoren in der Geschichte.






FS-Bd. 50: [Historische Raumforschung 8]: Zur Methodik von Wirtschaftskarten des
19. Jahrhunderts. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1969, 83 S., mit 16 Kartenbeilage.





FS-Bd. 66: [Raum und Landwirtschaft 8]: Die Zukunft des la¨ndlichen Raumes, T. 1:
Grundlagen und Ansa¨tze. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1971, 185 S. 【FS-第 66







FS-Bd. 68: [Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Baden-Wu¨rttemberg 2]: Landesplane-
rische Aspekte der Entwicklung der Land- und Forstwirtschaft in Baden-Wu¨rttemberg.
Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1972, 76 S., mit 2 Kartenbeilage. 【FS-第 68巻:『地
域計画立案者の観点から見たバーデン-ヴュルテンベルク (B-W)州農林業の発展』




FS-Bd. 69: [Stadtforschung 2]: Die Mittelstadt, T. 2: Untersuchungen ausgewa¨hlter
Mittelsta¨dte. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1972, 273 S. 【FS-第 69 巻: [特集:





FS-Bd. 70: [Stadtforschung 3]: Die Mittelstadt, T. 3: Grundlagen und Entwicklungsten-
denzen der sta¨dtebaulichen Struktur ausgewa¨hlter Mittelsta¨dte. Gebr. Ja¨necke Verlag,
Hannover 1972, 121 S., mit Kartenbeilage. 【FS-第 70巻: [特集: 都市研究 3]『中規





FS-Bd. 80: [Recht und Verwaltung 1]: RaumplanungEntwicklungsplanung. Gebr.





FS-Bd. 83: [Raum und Landwirtschaft 9]: Die Zukunft des la¨ndlichen Raumes, T. 2:
Entwicklungstendenzen der Landwirtschaft. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1972, 128






FS-Bd. 86: [Thematische Kartographie 3]: Untersuchungen zur thematischen Karto-
graphie, T. 3: Textbd. (Karten in gesonderter Beilage). Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover
1973, 194 S. 【FS-第 86巻: [特集: 主題 (テーマ)地図学 3]『主題 (テーマ)地図学








FS-Bd. 87: Methoden der empirischen Regionalforschung, T. 1. Gebr. Ja¨necke Verlag,






FS-Bd. 88: [Historische Raumforschung 11]: Stadt-Land-Beziehungen und Zentralita¨t
als Problem der historischen Raumforschung. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1974,










FS-Bd. 89: Der la¨ndliche Raum: Randerscheinung oder integriertes Ausgleichsgebiet.
Referate und Diskussionsbericht anla¨sslich der Wissenschaftlichen Plenarsitzung 1973







FS-Bd. 91: Beitra¨ge zur Raumplanung in Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland. For-
schungsberichte der Landesarbeitsgemeinschaft Hess./Rh.-Pfalz/Saarland der ARL.





FS-Bd. 93: Integrierte Verfahren regionaler Bildungs- und Entwicklungsplanung. For-
schungsbericht des Arbeitskreises Regionale Bildungsplanung im Rahmen der Ent-










FS-Bd. 94: Ausgeglichene Funktionsra¨ume. Grundlagen fu¨r eine Regionalpolitik des





FS-Bd. 95: Untersuchungen zur kleinra¨umigen Bevo¨lkerungsbewegung. H. Schroedel




FS-Bd. 96: Raumplanung in Verdichtungsra¨umen: Wunsch und Wirklichkeit. 13. Wis-
senschaftliche Plenarsitzung 1974 in Wiesbaden. H. Schroedel Verlag, Hannover 1974,












FS-Bd. 99: Regionalwirtschaftliche Langzeitreihen: Untersuchungen auf der Grundlage





FS-Bd. 100: Beitra¨ge zur Raumplanung in Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland. LAG
(Landesplanungs-Arbeitsgemeinschaft) Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saarland 2. H. Schro-
edel Verlag, Hannover 1975, 99 S. 【FS-第 100巻:『ヘッセン州・ラインランド-プ
ファルツ州・ザールランド州における地域空間計画に寄与するための研究資料』同
3州地域計画協同体 (LAG)の成果報告第 2号。同 3州の道路建設投資、地域経済
振興対策、遠距離通勤者の動向の分野別に、地域空間整備の視点からの事例調査
を行った 5報告論文を収録】(601/198//D)
FS-Bd. 101: Sta¨dtische Gru¨n in Geschichte und Gegenwart. H. Schroedel Verlag, Han-








FS-Bd. 102: Beitra¨ge zum Problem der Suburbanisierung. H. Schroedel Verlag, Han-





FS-Bd. 103: Stadtregionen in der Bundesrepublik Deutschland 1970. H. Schroedel Ver-










FS-Bd. 104: Voraussetzungen und Auswirkungen landesplanerischer Funktionszuwei-
sungen. H. Schroedel Verlag, Hannover 1975, 133 S., mit Kartenbeilage. 【FS-第 104
巻:『地域計画プランナーの立場から競合する土地利用諸機能の間での配分割り当
てをする場合の諸前提と諸影響』アカデミーのノルトライン-ヴェストファレン






FS-Bd. 105: Methoden der empirischen Regionalforschung, T. 2. H. Schroedel Verlag,







FS-Bd. 106: Die Zukunft des la¨ndlichen Raumes, T. 3: Sektorale und regionale
ZielvorstellungenKonsequenzen fu¨r die Landwirtschaft. H. Schroedel Verlag, Hanno-










FS-Bd. 107: Infrastruktur im Bildungswesen. Forschungsberichte des Arbeitskreises
Regionale Bildungsplanung im Rahmen der Entwicklungsplanung. H. Schroedel Ver-
32








FS-Bd. 108: Planung unter vera¨nderten Verha¨ltnisse. Referate und Diskussionsberichte
anla¨sslich der Wissenschaftlichen Plenarsitzung 1975 in Duisburg. H. Schroedel Verlag,




FS-Bd. 109: Raumordnung in den NiederlandenEntwicklungsgeschichte, Recht und





FS-Bd. 127: Regionale Bildungsplanung im Rahmen der Entwicklungsplanung
Zusammenha¨nge zwischen Bildungs- und Bescha¨ftigungssystem. H. Schroedel Verlag,







FS-Bd. 128: Strukturgefa¨hrdete la¨ndliche Ra¨umezur Notwendigkeit einer Ziel- und






FS-Bd. 130: Zum Wandel ra¨umlicher Bevo¨lkerungsstrukturen in Bayern, T. 2: Die Ent-
wicklung der Nahbereiche. H. Schroedel Verlag, Hannover 1981, 85 S., mit 21 Farbkar-
tenbeilage. 【FS-第 130巻:『バイエルン州における空間的人口諸構造の変化につ
33





FS-Bd. 131: Die o¨kologische Orientierung der Raumplanung. Wissenschaftliche Ple-








FS-Bd. 132: Empirische Untersuchungen zur a¨usseren Abgrenzung und inneren Struk-







FS-Bd. 133: Kleinra¨umige Siedlungsachsenzur Anwendung linearer Siedlungsstruk-




FS-Bd. 134: Ballung und o¨ffentliche Finanzen. H. Schroedel Verlag, Hannover 1980,
307 S., mit 5 Farbkartenbeilage. 【FS-第 134巻:『人口密集地域と公共財政』人口
減少と低成長の下における自治体財政の改革、公共交通財政の不均衡、工場誘致
の財政上の採算性等に関する 13報告を収録】
FS-Bd. 135: Die Kommune als Partner der Raumordnung und Landesplanung. Wissen-
schaftliche Plenarsitzung 1979 in Augsburg. H. Schroedel Verlag, Hannover 1980, 95
S. 【FS-第 135巻:『国土空間整備と地域計画のパートナーとしての








FS-Bd. 137: Tendenzen und Probleme der Entwicklung von Bevo¨lkerung, Siedlungszen-
tralita¨t und Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. H. Schroedel Verlag, Hannover 1981,
255 S. 【FS-第 137巻:『ノルトライン-ヴェストファレン (NRW)州における人口、
集落中心性、およびインフラストラクチュアの発展動向と諸問題』「NRW州空間
計画の問題と展望」に関する研究委員会 (主査: ルール大学地理学教室 P. Scho¨ller





FS-Bd. 148: Beitra¨ge zur Raumplanung in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland: For-
schungsberichte der Landesarbeitsgemeinschaft Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland der
ARL, T. 2. H. Schroedel Verlag, Hannover 1975, 99 S. 【FS-第 148巻:『ヘッセン・
ラインラント-プファルツ・ザールラント 3州における国土空間計画のための寄与』
同 3州研究協同体研究成果報告書】(601/198//D )
FS-Bd. 156: Der la¨ndliche Raum in Bayern: Fallstudien zur Entwicklung unter
vera¨nderten Rahmenbedingungen. H. Schroedel Verlag, Hannover 1984, 354 S. 【FS-
第 156巻:『バイエルン州の田園農村空間: 枠組み諸条件の変動下における発展の
事例諸研究』「バイエルン州の田園農村空間研究委員会」(主査: アウクスブルク大





FS-Bd. 177: Ra¨umliche Auswirkungen neuerer agrarwirtschaftlicher Entwicklungen.














AB-Bd. 22: Tragfa¨higkeit und Wirtschaftsstruktur, von Gerhard Isenberg. Walter Dorn
Verlag, Bremen-Horn 1953, 146 S. 【AB-第 22 巻:『財政負担能力と経済構造』】
(L16F5/681-148//DZ)
AB-Bd. 25: Die Bodenrente in Raumwirtschaft und Raumpolitik, von Martin Pfann-
schmidt. Walter Dorn Verlag, Bremen-Horn 1953, 246 S. 【AB-第 25巻:『空間経済
と国土空間政策における地代』】(L15N3/611-542//DZ)
AB-Bd. 34: Strukturwandel in Stadt und UmlandProbleme und Ausblicke, von Wil-






AB-Bd. 36: 10 Jahre Wirtschaftsausbau in Niedersachsen im Spiegel der o¨ffentlichen
Haushalte, von Heinrich Hunke. 2., verb. und erg. Au. Walter Dorn Verlag, Bremen




AB-Bd. 37: Siedlungslenkung und Raumordnung, von Hermann Staubach. Gebr.






AB-Bd. 41: Die la¨ndliche Kleingemeindein Nordwestdeutschlandin geschichtlicher,
verwaltungsma¨ssiger und soziologischer Sicht, von Herbert Morgen u.a. Gebr. Ja¨necke






AB-Bd. 44: Standort und Gestalt der Raumforschung: eine wissenschaftstheoretische
Untersuchung zum Raumproblem in der Landesplanung, von Heinrich Hunke. Gebr.
36




AB-Bd. 45: Die Bevo¨lkerung in Niedersachsen 1821-1961, von Gustav Uelschen. Gebr.





能な限り 1821, 1848, 1871, 1885, 1905, 1925, 1933, 1939, 1946, 1950, 1956, 1961各
年の 12カ年次の人口数と、1821, 1871, 1939, 1950, 1961各年次間の人口増減を、
一覧表で提供している】
AB-Bd. 50: Die Gestaltung des kommunalen Finanzsystems unter raumordnungspo-
litischen Gesichtspunkten, von Konrad Littmann u.a. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover





AB-Bd. 51: Kommunaler Finanzausgleich und Raumordnung, von Werner Ehrlicher




AB-Bd. 52: Beitra¨ge zur Entwicklung landlicher Nahbereicheeine Modellstudie, von







AB-Bd. 53: Beitra¨ge zu einer Karte des Infrastrukturbedarfs in der Bundesrepublik







AB-Bd. 54: Organisation der Regionalplanung, insbesondere in territorialer Hinsicht,
von Gu¨nter Brenken; und, Entscha¨digung auf Grund von Massnahmen der Landespla-




AB-Bd. 55: O¨ffentliche Vorleistungen als Instrument der Raumordnungspolitik, von Jo-





AB-Bd. 57: Gebiete mit gesunden Strukturen und Lebensbedingungen-Merkmale und
Abgrenzung, von Gerhard Isbary, Hans-Ju¨rgen von der Heide und Gottfried Mu¨ller. Ge-








AB-Bd. 61: Zur Reform des sta¨dtischen Bodenrechts, von Werner Ernst und Willi Bon-
czek. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1971, 87 S. 【AB-第 61巻:『都市的土地法制
の改革について』立法課題としての都市的土地法制の改革 (Ernst)、都市計画的視
点から見た自治体土地法制の改革 (Bonczek)の 2論文を収録。なお、本巻には印
刷ミスの関係で落丁があり、遺憾ながら第 3, 6, 7頁が白紙となっている】
AB-Bd. 65: Grossstadtforschung: Entwicklung und gegenwa¨rtiger Zustand, von Elisa-
beth Pfeil. 2., neubearbeitete Au. Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1972, 410 S. 【AB-
第 65巻:『大都市研究: その発展と現状』ハンブルク政治経済高専教授の Pfeil女





AB-Bd. 70: RaumordnungspolitikVorstellungen und Wirklichkeit. Untersuchungen zur
Anatomie der westdeutschen Raumentwicklung im 20. Jahrhundert in ihrer demogra-
38
phischen und gesamtwirtschaftlichen Einbindung, von Heinrich Hunke. Gebr. Ja¨necke







AB-Bd. 72: Untersuchungen zu Arbeiten aus der thematischen Kartographie mit Hilfe




AB-Bd. 73: Regionale Strukturpolitik durch Wirtschaftsfo¨rderungAnsatzpunkte und
Probleme einer sektoralen Differenzierung der Regionalen Wirtschaftsfo¨rderung, von




AB-Bd. 78: Verkehrsverhalten und verkehrsspeziphische Ausstattungsniveaus in
la¨ndlichen Ra¨umen, von G. Wolfgang Heinze, Detlef Herbst und Ulrich Schuhle. H.








AB-Bd. 79: Funktion und Wirkungspotential der Raumordnung, von Heinz Weyl. H.








AB-Bd. 80: Zur Problematik der Herstellung gleichwertiger Lebensverha¨ltnisse, von
Karl-Hermann Hu¨bler, Eckart Scharmer, KlausWeichtmann und StefanWirz. H. Schro-







AB-Bd. 81: Ra¨umliche Planungen im politisch-administrativen System der La¨nder, von






BE-Bd. 11: [Beho¨rdliche Raumorganisation seit 1800, Grundstudie 1/I]: Fallstudie:
Weissenburg-Gunzenhausen (Bayern), T. 1: Darstellung, von Hanns Hubert Hofmann.







BE-Bd. 12: [Beho¨rdliche Raumorganisation seit 1800, Grundstudie 1/II]: Fallstudie:
Weissenburg-Gunzenhausen (Bayern), T. 2: Beho¨rdenu¨bersicht, von Hanns Hubert Hof-





BE-Bd. 18: [Beho¨rdliche Raumorganisation seit 1800, Grundstudie 5] Die Archivorga-
nisation in den La¨ndern der Bundesrepublik Deutschland, von Alfred Tausendpfund.








BE-Bd. 35: Probleme der Raumordnung in den Kiesabbaugebieten am Oberrhein, von
Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Wu¨rttemberg. H. Schroedel Verlag, Hannover 1980,







BE-Bd. 36: Untersuchungen zu wasserwirtschaftlichen Grundlagen eines Wasserver-
bundes in der Bundesrepublik DeutschlandWasserverbundstudie, von Peter Schreiber,
Herbert Billib, Wolfgang Gu¨nther. H. Schroedel Verlag, Hannover 1980, A4-166 S., mit














BE-Bd. 37: Raumplanung in der Sozialistischen Republik Slowenien, von Matjaz Jersic






BE-Bd. 38: Ermittlung von BasisdienstleistungsbereichenBestimmung von Dienstlei-
stungssektoren, die geeignet sind, aufgrund ihrer u¨berregionalen Abha¨ngigkeit in die
Gruppe der Prima¨raktivita¨ten aufgenommen zu werden, von Paul Klemmer. H. Schroe-







BE-Bd. 39: Nutzungsuntergrenzen der Infrastruktur in la¨ndlichen Ra¨umenzur Ermitt-
lung der Effektivita¨t von Infrastruktureinrichtungen unter besonderer Beru¨cksichtigung
des Konzepts einer Nutzungsuntergrenze, von Konrad Kentmann. H. Schroedel Verlag,





BE-Bd. 40: Regionale Wirtschaftspolitik fu¨r unterschiedlich strukturierte Ra¨ume
Sitzung der Sektion II der Akademie am 13.6.1980 in Wuppertal. H. Schroedel Verlag,
Hannover 1980, A4-78 S. 【BE-第 40巻:『多様な構造をもつ地域空間のための地





BE-Bd. 41: U¨berpru¨fung der Notwendigkeit einer Erweiterung und Harmonisierung
von PlaninhaltenPilotstudie, von H. Kistenmacher, D. La¨pke, G. Steinebach. H. Schro-




BE-Bd. 42: Raumordnung und regionalplanung in europa¨ischen La¨ndern, T. 1: DDR,
O¨sterreich, Schweiz, Frankreich, Grossbritanien, UdSSR. H. Schroedel Verlag, Hanno-




BE-Bd. 43: Auslastung der Infrastruktur und Anspru¨che der Bevo¨lkerung in schwach-
strukturierten la¨ndlichen Ra¨umen, von Rolf Kretschmann. H. Schroedel Verlag, Han-








ニーダーザクセン州における同様な調査結果 (本 BEシリーズの第 39巻)と共に、
共通テーマ「農村インフラ構造の利用下限」検討のための参考基礎資料として刊
行された】
BE-Bd. 46: Historische Kartographie: Forschung und Bibliographie, von Gu¨nther
Franz und Helmut Ja¨ger. 3., erg. Au. H. Schroedel Verlag, Hannover 1980, 227 S.




BE-Bd. 50: Nutzung und Perspektiven privater und o¨ffentlicher Infrastruktur in peri-
pheren la¨ndlichen Ra¨umen, von Georg Kluczka, Rolf Betz, Gerd Ku¨hn. H. Schroedel







BE-Bd. 63: Zur Entwicklung der la¨ndlichen Bodenordnung im Lande Nordrhein-




体例を挙げて事業の諸課題を図示している。アカデミーの DP シリーズ NRW州
の部第 33巻で取上げられている農地整備事業地区の地図や解説は、本巻の記述に
対して事業の空間的展開を示す点で参考資料となるであろう】(099/3408//D)
BE-Bd. 72: Bindungen an la¨ndliche Wohnstandorte. Dargestellt am Beispiel aus-
gewa¨hlter Gemeinden in Hessen und Rheinland-Pfalz, von Wolfgang Marx. Curt R.













BE-Bd. 85: Der la¨ndliche Raum. Raumordnungsgema¨sse Bestimmung, Gliederung und







BE-Bd. 86: Raumordnung und Regionalplanung in europa¨ischen La¨ndern, T. 3:
Su¨dosteuropa¨ische La¨nder, mit Beitra¨gen von F. Wenzler, N. Komninidis, L. Dinev,
N. Grigorov, M. Kicovic, F. Eke. Curt R. Vincentz Verlag, Hannover 1985, 181 S.




BE-Bd. 90: Ziele und Wege zur Entwicklung du¨nn besiedelter la¨ndlicher Regionen. Curt






BE-Bd. 91: Erwerbsgrundlagen und Lebensqualita¨t im la¨ndlichen Raum. Curt R. Vin-







BE-Bd. 115: Infrastrukturversorgung bei ru¨ckla¨uger Bevo¨lkerungsdichte unter beson-
derer Beru¨cksichtigung der Mobilita¨t von Bevo¨lkerung und Infrastruktureinrichtungen:
eine Auswertung der relevanten Literatur, von Paul-Helmuth Burberg und Gu¨nter Wie-
neke. Verlag der Akademie fu¨r Raumforschung und Landesplanung, Hannover 1989,









BE-Bd. 121: Industrielle Zulieferbeziehungen als ein Bestimmungsfaktor der Raum-
struktur und der der Regionalentwicklung, unter besonderer Beru¨cksichtigung aktueller
Vera¨nderungen der zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung, von Ulrich Brosse und Ralf
Spielberg. Selbstverlag der ARL, Hannover 1992, 94 S. 【BE-第 121巻:『地域空間
構造および地域発展の規定要因としての工業的下請け関係: 特に経営体間分業の現
実的変動を考慮に入れた考察』】(509/2107//D )
d) Taschenbu¨cher zur Raumplanung (TR)【地域空間計画のための小型叢書】
TR-Bd. 1: Methoden zur regionalen Analyse und Prognose, von J. Heinz Mu¨ller. 2.
Au. H. Schroedel Verlag, Hannover 1976, 212 S. 【TR-第 1巻:『地域的分析・予測
の諸方法』統計や経済計測値等のデータを地域の現状分析やその将来予測のため
に活用する方法・手段を解説】(601/58-1//D)
TR-Bd. 2: Grundlagen einer Theorie der Regionalpolitik, von Elisabeth Lauschmann.




TR-Bd. 3: Methoden der Bevo¨lkerungsvorausscha¨tzung unter Beru¨cksichtigung regio-
naler Gesichtspunkte, von Karl Schwarz. H. Schroedel Verlag, Hannover 1975, 216 S.
【TR-第 3巻:『地域的観点を考慮した人口将来予測の諸方法』地域的な人口将来予
測の上で重要な諸方法を、実際的な事例解説を交えて要約・解説する】(601/58-3//D)
TR-Bd. 4: Grundriss der empirischen Regionalforschung, T. 1: Raumstrukturen, von




TR-Bd. 5:Grundriss der empirischen Regionalforschung, T. 2: Bevo¨lkerungsstrukturen,




TR-Bd. 6: Grundriss der empirischen Regionalforschung, T. 3: Siedlungsstrukturen,
von Olaf Boustedt. H. Schroedel Verlag, Hannover 1975, 378 S. 【TR-第 6巻:『経験
的地域研究の基礎・第 3部: 集落・都市構造』集落と居住空間、都市と都市的空間、
郊外空間、都市的集積などの問題を取上げる】(601/58-6//D)
TR-Bd. 7: Grundriss der empirischen Regionalforschung, T. 4: Regionalstatistik, von





e) Deutscher Planungsatlas (DP)【ドイツ地域計画アトラス・シリーズ】
DP-Bd. 1: Nordrhein-Westfalen (NRW)【第 1 巻: ノルトライン-ヴェストファレン
(NRW)州の部】
DP-Bd. 1, Lfg. 13: Bevo¨lkerungsentwicklung 1837-1970 in den Gemeinden, von Diet-
rich Bartels (Karte, Karlsruhe) und Hans-Heinrich Blotevogel / Peter Scho¨ller (Text,
Bochum). H. Schroedel Verlag, Hannover 1978, Text: B5-50 S. und Kartenbeilage.
【DP-第 1巻第 13分冊:『(NRW州)市町村 (ゲマインデ)における 1837-1970年間
の人口発展』NRW州における地域計画の基礎資料となるこの地図は、同州とその
周辺地域を含む縮尺 50万分の 1の地図をベースとして、1974年の市町村区分に






DP-Bd. 1, Lfg. 22: Konfessionen und Territorialentwicklung 1970Fragen - Aspekte -
Bezu¨ge - Wirkungen, von Henry Pohle und Peter Scho¨ller. H. Schroedel Verlag, Hanno-
ver 1980, Text: B5-39 S. und 2 Kartenbeilage. 【DP-第 1巻第 22分冊: 『諸宗教分









値分布図、および独人口の大多数を占める前 2 者の割合による相対値 (12






DP-Bd. 1, Lfg. 31: Sozialo¨konomischen Betriebstypen in der Land- und Forstwirtschaft,
von Joachim Nieder-Vahrenholz (Du¨sseldorf). Curt R. Vincentz Verlag, Hannover 1982,






類し、これを縮尺 100万分の 1の分布地図 4枚に 9色印刷で表現したもの。テキ
スト編には、主として社会経済的類型区分の基準と基礎データについての詳細な
技術的説明はあるが、分布図の内容についての解説は特別にはなされていない】
DP-Bd. 1, Lfg. 33: Flurbereinigung, von Erich Weiss (Mu¨nster). Curt Vincentz Verlag,






u. Zusammenlegung, 1821-1920)、(2)農地整理 (Umlegung, 1921-1937)、(3)農地整













DP-Bd. 3: Schleswig-Holstein. Hrsg.: Ministerpra¨sident des Landes Schleswig-
Holstein, Landeskanzlei, Abt. 2: Landesplanung, ARL-Hannover; Wissenschaftli-
che und kartographische Gesamtherstellung, von Werner Witt. Walter Dorn Verlag,
Bremen-Horn 1960. 【DP-第 3 巻:『シュレスヴィヒ-ホルシュタイン州の部』】
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(R293/22-3//H)
DP-Bd. 5: Bayern. Hrsg.: Bayerische Arbeitsgemeinschaft fu¨r Raumforschung
Mu¨nchen, in Verbindung mit der ARL, Hannover und dem Bayerischen Staatsministe-
rium fu¨r Wirtschaft und Verkehr, Mu¨nchen. Walter Dorn Verlag, Bremen-Horn 1960.
【DP-第 5巻:『バイエルン州の部』】(R293/22-5//H)
DP-Bd. 10: Planungsatlas Saarland. Hrsg.: Ministerpra¨sident fu¨r O¨ffentlichen Arbeiten
und Wohnungsbau, Abt. 4: Landesplanung, in Verbindung mit der ARL. Gebr. Ja¨necke
Verlag, Hannover 1965.【DP-第 10巻:『ザールラント州地域計画アトラス』】(R293/22-
10//H)
f) Arbeitsmaterial (AM)【研究素材資料集シリーズ】(A4判計 4冊)
AM-Nr. 80: Entwicklungsperspektiven des la¨ndlichen RaumesArbeitsma¨rkte, Agrar-
politik, Innovationen. (Sitzung der Sektion II der Akademie am 18./19. Nov. 1982 in
Mainz) ARL-Hannover 1984, A4-130 S. 【AM-80 号:『農村地域発展の展望労働




AM-Nr. 94: Zur Kartierung von Ergebnissen der Landwirtschaftsza¨hlung
Fragestellungen, Erla¨uterungen, zur Statistik und Kartenvorschlage. (Ergebnisse der
Arbeitsgruppe Landwirtschaftsza¨hlung 1979 des Arbeitskreises Kartographische
Auswertung von Grossza¨hlungsergebnissen fu¨r die Landes- und Regionalplanung)







AM-Nr. 95: Koordination von Raumordnung und Strukturpolitiken. (Sitzung der Sekti-
on I und II der Akademie am 9. Mai 1984 in Mu¨nster) ARL-Hannover 1985, A4-112




AM-Nr. 148: Ra¨umliche Auswirkungen neuerer agrarwirtschaftlicher Entwicklungen:














Handwo¨rterbuch der Raumforschung und Raumordnung. Hrsg.: ARL, 3 Bde. 2. Au.
Gebr. Ja¨necke Verlag, Hannover 1970.【アカデミー編『国土空間研究・国土空間整
備事典』(1970第 2版)】
Handwo¨rterbuch der Raumordnung. Hrsg.: ARL. Selbstverlag der ARL, Hannover
1995.【アカデミー編『国土空間整備事典』(1995新版)】(318.9/91//D)
Nachrichten der ARL，Nr. 36 September 1986. ARL-Hannover 1986, A4-106 S.【『ア
カデミー通信』36号。集会、研究部会活動、出版物のリスト・解題等を収録、不
定期出版物】
Jahresbericht 1975. ARL-Hannover 1976, B5-71 S.【『アカデミー 1975年度業務報告』】
Jahresbericht 1985. ARL-Hannover 1986, B5-160 S.【『アカデミー 1985 年度業務
報告』】
ARL: Vademecum 1973-1974, Hannover 1974, 171 S.【『アカデミーポケット要覧
1973-74』】
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